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TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 
4 janvier 1965. — Arrêté autorisant l 'ouverture de concours pour le recru-
tement de quarante bibliothécaires. (J.O. du 9 janvier 1965, p. 220). 
20 janvier 1965. — Arrêté fixant les dates et les modalités des concours 
annuels sur épreuves pour le recrutement de quarante bibliothécaires 
(session de 1965). (J.O. du 23 janvier 1965, p. 600). 
22 janvier 1965. — Arrêté portant création de quatre bibliothèques centrales 
de prêt (à Nice, Saintes, Valence, Mende). (J.O. du 2 mars 1965, p. 1728). 
25 janvier 1965. — Arrêté instituant une commission consultative chargée 
de donner son avis sur certains problèmes concernant l'Ecole nationale 
supérieure de bibliothécaires. (J.O. du 5 février 1965, p. 1052). 
25 janvier 1965. — Arrêté modifiant le budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris pour 1964. (J.O. du 6 février 1965, p. 1077). 
1er mars 1965. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un concours sur titres 
réservé aux archivistes paléographes pour le recrutement de cinq biblio-
thécaires dans les services et établissements relevant de la Direction des 
bibliothèques et de la lecture publique. (J.O. du 7 mars 1965, p. 1866). 
1er mars 1965. — Arrêté autorisant l 'ouverture de concours pour le recrute-
ment de 140 sous-bibliothécaires. (J.O. du 7 mars 1965, p. 1867). 
